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r------------------------------------ ------~ ~ ~ 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~cud=I 
·······················~··················· ,Maine 
D ate ........... .... J.Tf!:~ ... J: .. ~ .. !J ... Y..4?. .. 
N,m, ~ ,< 1?1t0/Vd f ~ . : .. 
1r e~ Street Address ..................... ........ ...... ........ ........................ . 
....... .. .......... ....... .. ............. .................. .. ....... .. ............... ........... 
. ( J ad!ravr/.. City or Town ..... ........... .......... ......... .... ................................ ....... ...... .... ........ .... ....... .. ........................ ....... ........ ........ ... ... . 
How long in United States .... .. JJ? ... ,.~ .................... .. .............. H ow long in Maine ... !':~ .......... . 
Bom in k~.}/{(].@ hd-0f:. D,teof Bicthj{f..?: 1 :J:~ :':'J-
If married , how many children ..... ./.1..~ ....................................... 0 ccupation «.(1.?.(?.?«.w...A ~ 
Nam(Pe of emp
1
loy)er ..... t!.~ .. ... &...!:l..t;J,.J.f...~.!~ ............... . 
resen t or ast · · ... ..... ·· .. .... ..... ·· · 
Address of employer .... (/.J.t::. ..... ~ .. ~ -/ .... ~4.P... ... . ~ .~~.if. ... ~ hf.. ........................... .. 
English .... . t.::0-/"·4,,/,,,.Spcak.. ........ ~ .. ..... .......... Read ... r!f0t. ............... .Wdte ... tf:0! ......... .. ... , 
Other languages .......... ~ ........ .. 
.. .. .. ... . ... .......... .. ..... ......... .......... ..... ........ ........... .. ......... .... .......... ...... ............ . 
Have you made application fo, d ti,enship? ....... .. r, ...... ...................... ............ .... .................... ..... .........  .. 
H ave you ever h ad military service? ..... ....... ... ~ ................. .. ........................... ........................ .... ..... ...... ......... . 
If so, where!. ................ ... ... .......... .... .. ...... .. .. ......... .... ....... ..... When? ............................ ............ .............. ....... .... ................ . 
/} 
Signatu,e .. ~.ce< ...... ?J..f. ... ~ ...... . 
' ) £ a_;. ~ .. 
Wnness ........ .... / ····· ···················i ··········  
